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Гущенко,	 1979;	 Simkin,	 Siebert,	 1994),	 послед-
нее	извержение	которого	происходило	в	июне	





al.,	 2011;	Rybin	et	 al.,	 2011;	Urail,	 Ishizuka,	2011).	
Юго-восточная	часть	острова	представлена	рав-
ниной	—	древней	абразионно-аккумулятивной	


















поэтому	 любые	новые	 данные	 о	 его	 природе	
(в	т.ч.	геологии,	стратиграфии,	палеогеографии	
и	пр.)	представляют	большую	ценность.





ческого	 общества	 были	 проведены	 полевые	
работы,	направленные	на	изучение	почвенно-




число	 основных	 задач	исследований	 входило	
















антенных	 систем	 с	 центральными	частотами	
в	 диапазоне	50–350	МГц	обеспечивало	 зонди-
рование	на	 глубины	до	 30	м	 в	непростых	 для	
радиозондирования	геологических	условиях	о.	
Матуа	(затухание	радиосигнала	из-за	высокой	











Рис. 1. Остров	Матуа,	 космоснимок	Google	Maps.	 Расположение	полигонов	 для	 оценки	 скорости	 рас-
пространения	ЭМ	волн	по	 годографам	отраженных	 волн: {01}	—	 полигон	 «Артиллерийская	позиция»;	
{02}	—	полигон	«поле»;	{03} —	полигон	«аэродром»;	{04}	—	полигон	«гора	Круглая».
Fig. 1.	Matua	 Island,	 satellite	 image	 from	Google	Maps.	Location	of	 sites	used	 for	EM	waves	propagation	velocity	
estimation	 by	 ref lected	wave	hodographs:	 {01}	—	 «Gun	 station»	 site;	 {02}	—	 «field»	 site;	 {03}	—	 «airdrome»	 site;	
{04}	— «Kruglaya	Mountain»	site.









проведено	 зондирование	 по	 методу	 общей	
















































Сарычева	 и	 в	 значительной	мере	 перекрыта	


















вулканоида,	 размер	 подводного	 основания	
которого	составляет	30×40	км,	а	объем	~1200	км
3.	







































































Для	 проведения	 зондирования	 были	
выбраны	 четыре	 точки,	 крайняя	из	 которых	
































отличия	 в	 структуре	 и	мощности	 отдельных	




















№	слоя Vг,	см/нс Vр,	см/нс D,	см ε
1 2.86 2.86 72 27.51
2 2.72 2.56 136 34.33
3 2.64 2.36 169 40.4
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Рис. 3. Сводный	разрез	пирокластических	отложений	вулкана	Пик	Сарычева:	1	—	 почва;	2–5	—	 тефра	










физических	 границ	раздела	слоев	 геологического	разреза	осям	синфазности	 георадиолокационного	про-
филя	и	линиям	годографа.
Fig. 4. Geological	 section,	 site	 {01}:	 (а)	—	 dug	hole,	 photo;	 (б)	—	 item	of	GPR	cross-section	near	 the	 dug	hole;	
(в)	—	CMP	data,	 100	MHz	antennas.	Direct	 extension	 lines	point	 at	 the	 correspondence	of	 physical	 interfaces	 in	
geological	sections	to	line-ups	on	GPR	cross-section	and	CMP	hodograph	lines.
над	 уровнем	моря,	 более	низкой	 влажностью	
грунта	 (измерение	 влажности	 грунта	не	 было	
предусмотрено	исследованиями)	и,	 возможно,	





с	 задержками	более	 190	нс,	 что	 соответствует	
глубинам	зондирования	более	7	м.	Для	решения	
















нерной	мысли.	Он	 состоит	из	 двух	 бетонных	
взлетно-посадочных	полос	(ВПП)	длиной	более	
1000	м	и	шириной	35	м,	расположенных	на	высоте	











































































деятельность	 сосредоточена	 только	 в	 кратере	
вулкана	Пик	Сарычева	 и	 на	 его	 внутренних	
стенках	(Рыбин	и	др.,	2017).
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ось	 синфазности,	 напоминающая	 гиперболу.	
Это	радиообраз	потерны	с	 ярко	 выраженным	
сводом,	от	краев	которого	отходят	наклонные	
Рис. 6. Георадарный	профиль	 вдоль	 аэродромного	полотна:	 (01)	—	 комплекс	 аэродромное	покрытие;	
(02)	—	 комплекс	насыпной	грунт;	 (03)	—	 комплекс,	состоящий	из	 грубообломочных	вулканических	шла-
ков,	обломков	пород;	 (04)	—	 комплекс	регулярной	субгоризонтальной	структуры;	 (05),	 (06)	—	 локальные	
объекты.
Fig. 6. GPR	cross-section	 along	 the	 runway	pavement:	 (01)	—	 pavement	 complex;	 (02)	—	 fill-up	ground	complex;	
(03)	—	 complex	of	coarse-grained	 fragmental	 scorias	and	clasts;	 (04)	—	 complex	of	 regular	 subhorizontal	 structure;	
(05),	(06)	—	local	objects.
Таблица 2.	Результаты	расчета	электрических	параметров	грунта,	полигон	{03}.	
Table 2. Results	of	electric	soil	parameters	calculation,	site {03}.
Годограф
№№№№№¹ слоя Vг,  см/нс Vр,  см/нс D,  см ε№
1 3.55 3.55 78 17.85
2 3.55 3.5 106 18.37
3 3.29 2.8 148 28.7
4 3.14 2.44 170 37.79
5 3.0 2.58 219 33.8
6 3.82 7.8 336 3.7





































Химический	 состав	 пород,	 опробован-
ных	 на	 г.	Круглой	 соответствует	 типичным	
островодужным	андезитам	известково-щелоч-
ной	 серии	 с	 умеренным	 содержаниям	 калия	








дороге	—	 серпантину,	 ведущему	на	 вершину	
сопки	и	на	очищенных	от	ольховника	площад-
ках-террасах,	размещенных	на	склонах	сопки.	










Fig. 7.	Gun	 station.	GPR	cross-section:	 (а)	—	 original	 cross-section;	 (б)	—	 cross-section	with	highlighted	GPR	
complexes;	 (01)	—	 complex	 formed	by	 extensive	 subhorizontal	 line-ups;	 (02)	—	 complex	with	 specific	 signal	wave	
pattern;	(03)	—	area	with	low	level	of	signal;	(04)	—	postern.














собой	кровлю	экструзивного	 купола	 с	 отсут-








профиле,	 проложенном	от	 вершины	 сопки	 к	
ее	 подножью,	на	 глубинах	 до	 20	м	 значимых	




Проведенные	 на	 о.	Матуа	 исследования	




истой	 структуры,	 что	 создает	 хорошие	 отра-
жающие	поверхности	 для	ЭМ	волн.	Однако,	


























Авторы	 выражают	 признательность	 ано-
нимным	рецензентам,	а	также	В.А.	Рашидову	за	
конструктивную	критику,	 способствовавшую	
улучшению	 работы.	 Работа	 выполнена	 при	
финансовой	поддержке	 грантов	РФФИ	18-02-
00185	и	РГО	№	09/2017-Р.
Рис. 8. Гора	Круглая.	Георадарный	профиль:	 (01)	—	 комплекс	регулярной	 субгоризонтальной	 структу-
ры,	природный	ненарушенный	разрез	ППЧ;	 (02)	—	 комплекс	кровля	 экструзивного	купола	 г.	Круглая;	
(03)	—	локальный	объект;	(04)	—	локальная	аномалия.
Fig. 8.	Kruglaya	Mountain.	GPR	cross-section:	(01)	—	complex	of	regular	subhorizontal	structure,	natural	untouched	
soil-pyroclastic	 cover	 section;	 (02)	—	 complex	 of	 the	 back	 of	Kruglaya’s	 extrusive	 dome;	 (03)	—	 local	 object;	
(04)	— local	anomaly.
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